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PRÉSENTATIONS 
Psychiatrie animale 
M. BRION. - J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un ouvrage­
intitulé « Psychiatrie Animale », publié dans la Bibliothèque neuro­
psychiatrique de langue française par les éditions Desclée de Brou­
wer, sous la direction du Dr. Henri Ey, Médecin-chef de l'hôpital de 
Bonneval, et moi-même, avec la collaboration d'une quarantaine 
d'auteurs, français, belge, russe, canadien, anglais, suisse, néerlan­
dais, dont certains de nos collègues : MM. BREsso u, DECHAMBRE, 
GUILHON' LETARD, NOUVEL. 
Ce livre n'est pas le fruit d'une intention première. Il y a sept ans, 
le Dr. Ey me demandait de réunir autour de lui et de ses collabora­
teurs, périodiquement, dans la bibliothèque de Ste Anne, des vété-­
rinaires intéressés par les problèmes du comportement des animaux 
afin de confronter nos expériences et nos idées. Notre petit groupe­
s' est progressivement élargi, nos discussions nous ont amenés à des 
prises de position, si bien qu'un jour nous nous sommes demandé­
s 'il ne conviendrait pas de laisser une trace de nos travaux sous 
forme d'un numéro spécial d'une revue psychiatrique. Des collabo­
rateurs étrangers, sollicités, ont accepté de nous apporter une contri­
bution, tant et si bien que les manuscrits dépassaient, par leur· 
volume et leur abondance, le cadre d'un périodique. C'est ainsi qu'il 
fut décidé d'en faire un livre. 
On pourra toujours, certes, faire des réserves sur le titre adopté. 
On peut considérer qu'il n'y a de psychiatrie que là où il y a une 
conscience, une intelligence, et que les animaux n'agissent que par 
instinct, ou sur des réflexes conditionnés, ou des possibilités d'adap­
tation dites innées. Nous avons franchi le pas, après bien des hési­
tations. 
Il ne s'agit pas, ici, d'un traité, bien entendu, ce qui est impos­
sible dans l'état actuel de nos connaissances. Les aspects des ano­
malies du comportement animal ont été abordés par chaque auteur· 
en fonction de son expérience personnelle, et nous avons essayé de 
grouper tous les articles selon l'ordre qui nous a semblé le plus. 
rationnel. Qu'on ne cherche pas l'anecdote rapportée pour elle--
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même, amusante ou étonnante pour le lecteur : les faits d'observa­
tion doivent servir à l'édification d'une doctrine. Nous avons voulu 
établir une sorte de phylogénie de l'évolution psychiatrique, ne nous 
intéressant pas seulement aux mammifères, mais remontant aussi 
Join que possible dans l'échelle animale. C'est dire que l'ouvrage a 
requis la participation de médecins, de vétérinaires, de zoologistes, 
d'entomologistes, de psychologues, et même d'un dompteur. 
Le livre est divisé en quatre parties et un appendice. 
La première, préfacée par le « Concept de Psychiatrie animale » 
par le Dr. Ey, est intitulée : « Idées et travaux sur la psychologie des 
.animaux et la psychiatrie animale ». Elle est essentiellement une 
revue bibliographique, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours; y sont 
.analysés particulièrement les travaux classiques d'E. A. ARMS­
TRONG, de F. J. J. BuYTENDIJK, de K. LORENZ, de N. TI N B ERGEN, 
ainsi que le colloque Singer-Polignac. 
La deuxième partie est une étude d'ensemble, dans laquelle nous 
avons rassemblé des articles de base, sur la notion de « folie » chez 
les animaux, sur le sommeil et les rêves, sur les névroses expérimen­
tales selon les conceptions pavlowiennes d'une part, et américaines 
d'autre part, sur la désorganisation comportementale, sur les acti­
vités de substitution. 
Dans la troisième partie, on trouvera une étude systématique des 
principales anomalies du comportement des animaux : agressivité, 
infanticide et cannibalisme puerpéral, aberrations et anomalies 
sexuelles, stéréotypies, tics, suicide et automutilations, convulsions, 
€pilepsies, hallucinations, névroses et alopécies post-émotionnelles, 
effet de choc, pathologie psycho-somatique, hypnose animale. 
La quatrième est consacrée aux problèmes posés par certains 
comportements dans des espèces comme les parasites des fourmis, 
les oiseaux, le cheval, le chien, le chat, les singes, les fauves, les tau­
reaux de combat. 
L'appendice enfin comprend deux études, l'une sur les proprié­
taires d'animaux, l'autre sur une comparaison entre le Jardin Zoo­
logique et l'hôpital psychiatrique. 
Au total, l'ensemble est sans aucun doute disparate, mais nous 
ne saurions mieux faire, en guise de conclusion, que reproduire notre 
Avertissement au lecteur : 
«Nous avons simplement voulu poser un problème et par là même, 
peut-être, l'engager dans la voie d'observations, d'expériences, et 
de réflexions indispensables pour compléter ce bilan, partiel et hété­
rogène, de faits qui, réunis ici, posent plus de questions qu'il ne nous 
permettent d'y répondre. » 
Clinique canine 
pàr P. GROULADE 
J'ai l'honneur de présenter à l'Académie Vétérinaire le premier 
Tome «clinique Canine» où se trouve exposé le résultat de mes 
-observations sur : les maladies du sang et de la rate, quelques 
maladies infectieuses, certaines intoxications par des produits chi­
miques, quelques notions sur l'équilibre hydrique et la pathologie 
hépato-rénale, et enfin, des aperçus de biologie clinique. 
L'ouvrage est illustré par 132 figures dont 24 en couleurs. 
Monsieur le Professeur BRESSOU, indulgent et bienveillant, m'a 
fait l'honneur d'écrire la préface. 
Ce livre sans prétentions, aura pleinement réalisé son but s'il 
apporte une aide aux Vétérinaires praticiens. 
On peut en discuter la valeur littéraire ou scientifique mais je ne 
pensé pas qu'on puisse lui refuser la valeur d'un témoignage de 
bonne foi sur les problèmes de la clinique canine. 
Si Dieu me prête vie, en m'accordant courage, raison et peut-être 
aussi une grande témérité, je vous présenterai le deuxième Tome 
Tannée prochaine . 
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